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Tempo de Aplicação: 
Material: 
do projeto “A qualidade das interações da criança em contexto familiar e creche e o seu impacto no 










IN ÉDITOS IDECCA N.º  2
perante diferentes dimensões do temperamento. A estes fatores correspondem cinco subescalas de-
-
Fator I, denominado Sociabilidade/Adaptabilidade -
globando os dois fatores, Expressividade Verbal/Emocional e Adaptabilidade O Fator II— Atenção, 
atividades. O Fator III, Controlo Sócio-Emocional
Fator IV, Aproximação/Retraimen-
to




O envolvimento da criança em contexto de creche: Os efeitos de características da 
criança, da qualidade do contexto e das interações educativas. Tese de doutoramento não pu-
-
Atas da I Conferência Internacional: Intervenção 
com Crianças. Jovens e Famílias.
 X Conferência Internacional. Avaliação Psicológica: Formas e Contextos— Vol. X. Atas 
-
Ideias, projetos e inovação no mundo das infân-
cias: o percurso e a presença de Joaquim Bairrão 
Universidade de Aveiro.
